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Для Західної Європи План Маршалла прийнято вважати успішним прикладом 
системного надання технічної та фінансової допомоги з метою економічного 
відродження і розвитку країн. Одним із найбільших його досягнень є інтеграція 
економіки країн Західної Європи. Заклавши на принципах корпоратизму основи 
інтегрованого європейського ринку, який зміг поглинути економічний потенціал 
Німеччини, План Маршалла дав змогу простимулювати продуктивність праці, підняти 
рівень життя і в такий спосіб посилити базу для безпеки і відродження континенту. Як 
ми самі, так і наші партнери з ЄС часто посилаються па досвід Польщі в реформуванні 
економіки та інтеграції в ЄС, але співпраця з Польщею носила дещо інший характер, її 
можна поділити на два етапи. Перший — до 1993 року, коли Польщі просто надавалася 
допомога без належної координації, що дуже нагадує сучасні принципи співпраці з 
Україною. 3 1994 року співпраця з Польщею була націлена на її вступ до ЄС. Значно 
поліпшилась координація співпраці і надання техдопомоги, більше уваги стали 
приділяти слаборозвиненим регіонам Польщі і, звичайно, обсяги ТД були на порядок 
більші, ніж зараз отримує Україна.  Наприклад, протягом другої половини    90-х років 
Польща отримувала від ЄС технічної допомоги в середньому більш ніж на   1 млрд. 
євро на рік,  а починаючи з  2000 року  обсяги допомоги  підвищилися до      1,56 млрд. 
євро на рік. Треба відзначити, що відповідальність за співпрацю між Польщею та ЄС 
була спільною не лише політично, а й економічно. В бюджеті Польщі були передбачені 
кошти для фінансової підтримки співпраці в рамках технічної допомоги.  А загальну 
координацію спільних зусиль на території Польщі з 1996 року було покладено на 
окрему державну структуру з європейської інтеграції — Комітет з європейської 
інтеграції. 
У нашому випадку істотною різницею є те, що Україна отримує допомогу не на 
відновлення ринкової економіки (як Західна Європа півстоліття тому), а на її створення. 
Але, незважаючи на те, що з часом мотиви «донорів» і потреби «реципієнтів» можуть 
істотно відрізнятися, механізм і  методи ефективного надання допомоги, по суті, 
залишаються тими самими. Адже майже через півстоліття після розробки Плану 
Маршалла в Європі знову склались умови для застосування його принципів і підходів 
при наданні технічної та фінансової допомоги країнам з перехідними економіками, що 
виникли на території Центральної та Східної Сиропи. Деякі з них (такі, як Польща, 
Чехія, Угорщина) успішно здійснюють ринкові реформи, швидко інтегруються до 
європейських і світових структур, але в більшості країн Східної Європи, у тому числі і 
в Україні, іноземна допомога не дала очікуваного економічного ефекту. Тому ідеї 
Плану Маршалла і сьогодні не втратили свого практичного значення й можуть бути 
використані для розробки нової стратегії допомоги Україні з метою прискорення 
ринкових перетворень та інтеграції країни до престижних європейських і світових 
структур. 
